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Nr. 10, 24.02.2012 
Gleichstellungs-News 
INFORMATIONEN ÜBER GENDER, DIVERSITY UND HOCHSCHULENTWICKLUNG 
 
 
 
 
Sollte Ihnen der Newsletter 
weitergeleitet worden sein und Sie 
möchten ihn nun selbst beziehen, 
bitten wir Sie um eine Mail an 
s.wohl@vdv.uni-frankfurt.de! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haftungshinweis: 
 
Das Gleichstellungsbüro der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität erklärt 
hiermit ausdrücklich, dass zum 
Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 
Inhalte auf verlinkten Seiten erkennbar 
waren. Trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir 
keine Haftung für die Inhalte externer 
Links. Ausschließlich deren Betreiber 
verantworten den Inhalt externer Seiten. 
Das Gleichstellungsbüro übernimmt 
keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. Jede 
Verwendung der Inhalte dieser Webseiten 
ist an das Urheberrecht gebunden. 
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1. Veranstaltungen 
 
 
Veranstaltungen des 
Gleichstellungsbüros: 
 
In der Regel ist eine Anmeldung 
erforderlich, bitte informieren Sie sich 
auf der Webseite 
www.gleichstellungsbuero.uni-
frankfurt.de 
 
 
 
Weiterbildung: 
 
Thu. 26 April 2012, 10.00 am – 6.00 pm, 
Seminar 
Research Project Management  
Dr. Christine Issa 
Target group: Women Researchers (Advanced 
Doctoral Candidates and PostDocs) 
Venue: Campus Bockenheim, Jügelhaus 32 B  
 
Do. 24.05.2012, 10.00 - 18.00 Uhr 
Fr. 25.05.2012: 09.30 - 17.00Uhr 
Karriereentwicklung durch 
Forschungsförderung für Promovierte  
Dr. Beate Scholz / Patrick Stärke 
Zielgruppe: Postdoktorandinnen 
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus 32 B 
Anmeldung bis 20.04.2012 über die IWB! 
 
Mo. 07.05.2012, 10.00 – 18.00 Uhr 
Di., 08.05.2012, 9.00 – 13.00 Uhr, Seminar 
Zielgerichtet bewerben 
Matthias Merkelbach 
Zielgruppe: Absolventinnen, Doktorandinnen  
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus 6 C 
 
Mo. 21.05.2012, 8.30 – 12.30 Uhr, Seminar 
(in Zusammenarbeit mit dem Personalrat) 
Herausforderung Pflege: Demenz 
Stefanie Steinfeld 
Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
Ort: Campus Bockenheim, Neue Mensa / 
Sozialzentrum, 6. OG, Raum 604 
Mi. 30.05.2012, 9.00 – 14.30 Uhr, Seminar 
Poster und Flyer erstellen – Teil I 
Tillman Suhr 
Zielgruppe: Administrativ-technische 
Mitarbeiterinnen 
Ort: Campus Westend, Poelzig-Gebäude, Raum 
0.211 (Keller) 
Teilnahme unabhängig von Teil II am 
27.06.2012 möglich! 
 
Di. 19.06.2012, 10.00 – 18.00 Uhr 
Die erfolgreiche Bewerbung auf eine 
Professur 
Dr. Ulrike Preißler, Rechtsanwältin DHV 
Zielgruppe: Fortgeschrittene 
Postdoktorandinnen, Habilitandinnen und 
Juniorprofessorinnen 
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus 32 B 
 
Mi. 27.06.2012, 9.00 – 14.30 Uhr, Seminar 
Poster und Flyer erstellen – Teil II 
Tillman Suhr 
Zielgruppe: Administrativ-technische 
Mitarbeiterinnen 
Ort: Campus Westend, Poelzig-Gebäude, Raum 
0.211 (Keller) 
Teilnahme unabhängig von Teil I am 30.05.2012 
möglich! 
 
Tue. 3 July 2012, 10.00 am – 6.00 pm, Seminar 
Design and Presentation of Scientific 
Posters 
Dr. Valeska Russo 
Venue: Campus Bockenheim, Jügelhaus 6 C 
Target group: Women Researchers (Advanced 
Doctoral Candidates and PostDocs) 
 
Mo. 24.10.2012, 8.30 – 12.30 Uhr, Seminar 
(in Zusammenarbeit mit dem Personalrat) 
Herausforderung Pflege: 
Stefanie Steinfeld 
Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
Ort: Campus Bockenheim, Neue Mensa / 
Sozialzentrum, 6. OG, Raum 604 
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Internationaler Frauentag am 8. März: 
 
Do. 08.03.2012, 12.30 – 15.30 Uhr, Vortrag & 
Diskussion 
Zum Internationalen Frauentag ins 
Frauencafé 
• Vortrag: „Berufe im Wandel – Sekretärinnen 
an den Hochschulen“ (Kristina Warncke / 
Sophie Westenberger) 
• Austausch: „Netzwerke für Sekretärinnen – 
Unterstützung, Hilfestellung, Bewältigung und 
Hindernisse“ (mit dem SekretariaNet der TU 
Darmstadt) 
Ort: Campus Bockenheim, Neue Mensa / 
Sozialzentrum, 6. OG, Raum 604 
Dienstbefreiung bei Anmeldung über die 
Innerbetriebliche Weiterbildung! 
 
Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen 
 
Arbeitskreis: Arbeitsgruppe „Sonstige“ 
Koordinatorin: Iris Gebler-Lauer 
Tel.: 069/798-28698, Gebler-Lauer@em.uni-
frankfurt.de 
Zielgruppe: Administrativ-technische 
(„Sonstige“) Mitarbeiterinnen 
14-tägig donnerstags; Beginn: Do. 08.03.2012, 
12:30 - 14:00 Uhr 
Ort: Campus Bockenheim Neue Mensa / 
Sozialzentrum, 6. OG, Raum 604 
 
Ab Do. 01. März 2012, 9.45 – 10.45 Uhr 
Pilates (Ausgleichssportangebot) 
Gülsen Dener-Klemm 
Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen 
Ort: Campus Bockenheim, Sozialzentrum / Neue 
Mensa, Raum K III. 
Ausnahmen: 19.04., 21.06. und 28.06.2012 
Jüg 6C, Jügelhaus, Campus Bockenheim. 
26.04. und 14.06.2012 KI/II, Neue Mensa, 
Campus Bockenheim. 
Kosten: 30,00 € für 10 Termine 
 
Gremiensitzungen: 
 
Sitzung der Fachbereichs-
Frauenbeauftragten 
 
Di. 10.04.2012 
12.00 ct – 14.00 Uhr: 
Ort: Campus Bockenheim, Juridicum, 10. OG, 
Senatssitzungssaal 
Weitere Termine: noch offen, nach dem 
10.04.2012 auf der Webseite des 
Gleichstellungsbüros nachzulesen. 
 
Weitere Veranstaltungen: 
 
Mo. 9. – Di. 10.07.2012, Uhrzeit noch offen 
Netzwerktreffen Gleichstellungscontrolling 
Ort: Campus Bockenheim, Neue Mensa / 
Sozialzentrum, Raum K III 
Weitere Informationen: Über die Webseite des 
Gleichstellungsbüros und in den nächsten 
Gleichstellungs-News. 
Ansprechpartnerin: A. Mlakar 069 / 798-28123, 
mlakar@em.uni-frankfurt.de 
 
 
Veranstaltungen der Fachbereiche 
und anderer Einrichtungen der 
Goethe-Universität: 
 
Frauenrat FB 03 
Gesellschaftswissenschaften: 
 
Autonomes Frauencafé 
Mittwochs 12-16 Uhr 
Ort: Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 
21.05 
 
Sprechzeit (während des Semesters): 
Mi. 16.00 – 17.30 Uhr, AfE-Turm, Raum 29 30 
 
Cornelia-Goethe-Centrum: 
 
Di. 24.04.2012, 8.45 – 15.30 Uhr, Fachtag 
"Pflege-Gerechtigkeit" - Häusliche Pflege 
und Betreuung zwischen Demografie, 
Markt und regionaler Entwicklung 
Kooperation von Cornelia Goethe Centrum, 
Hessische Landeszentrale für Politische Bildung, 
Katholische Erwachsenenbildung - 
Bildungswerk Frankfurt, Katholische Akademie 
Rabanus Maurus 
Anmeldung: bis 19.04.2012 an info@keb-
frankfurt.de (keine Anmeldebestätigung) 
Teilnahmebeitrag: 30,00 € inkl. 
Mittagsverpflegung und Tagungsgetränke, vor 
Ort bar zu zahlen. 
Freistellung: Hessische Urlaubsverordnung für 
Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst; 
Sonderurlaub für BundesbeamtInnen, 
RichterInnen. 
Weitere Informationen & Programm: 
http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-
termine.shtml 
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Girls’Day 2012, 24. April 2012: 
 
Die Fachbereiche 
11 Geowissenschaften 
12 Mathematik & Informatik 
13. Physik 
14 Biochemie, Chemie und Pharmazie 
15 Biowissenschaften 
Öffnen am 24. April 2012 ihre Türen für 
Schülerinnen. Die Möglichkeit zur Anmeldung 
und weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.girls-day.de sowie auf der Webseite 
des Gleichstellungsbüros und der Geo-Agentur. 
 
 
 
Veranstaltungen (inter-)national: 
 
 
Do. 15. – Fr. 16.3.2012, Brüssel 
15.03.2012 - 16.03.2012 
Das Löwinnenprinzip - Karierrestrategien 
Ort: Berlin 
Weitere Informationen: http://www.eab-
berlin.de/Bruesseler-Spitzen.291.0.html 
 
Mo. 26. März 2012, Bonn 
Genderaspekte erfolgreich in Anträge des 
7. FRP integrieren: Training mit den 
Gender Toolkits (auf Englisch) 
Themenschwerpunkte: Health; Agriculture / 
Nanosciences. 
Anmeldung (bis 19.03.2012) und weitere 
Informationen: 
http://www.yellowwindow.be/genderinresearch
/index_calendar.html 
 
Sa. 05. Mai 2012, Bonn 
women&work 2012 
(Messe-Kongress für Frauen.) 
parallel: 
„Jahrestreffen weiblicher Führungskräfte“ 
Weitere Informationen: 
http://www.womenandwork.de/ 
 
So. 6. – Di. 8. Mai 2011, Prag, Tschechien 
4th Global Conference „Evil, Women and 
the Feminine“ 
Weitere Informationen: http://www.inter-
disciplinary.net/at-the-interface/evil/evil-
women-and-the-feminine/call-for-papers/ 
 
Do. 10. – Fr. 11. Mai 2012, Wien, Österreich 
Jahrestagung der Gesellschaft für 
Hochschulforschung 
Wissenschaft als Beruf - heute. 
Perspektiven des akademischen 
Nachwuchs in der Wissensgesellschaft" 
Weitere Informationen: 
http://hochschul-forschung.de/ 
 
Di. 15. Mai 2012, Genf, Schweiz 
European Conference - What is coalition? 
Reflections on the conditions of alliance 
formation with Judith Butler’s work 
Ort: Institute for Gender Studies, Geneva 
University 
Weitere Informationen: 
http://www.unige.ch/etudes-
genre/Institut/Evenementsscientifiques.html 
 
Do. 17. Mai – So. 20 Mai 2012, Budapest, 
Ungarn 
8th European Feminist Research 
Conference: The Politics of Location 
Revisited: Gender@2012 
Weitere Informationen: 
http://www.8thfeministconference.org/ 
 
Mo. 18. - Di. 19. Juni 2012, Berlin, Fachtagung 
des BMBF 
Exzellenz und Chancengerechtigkeit: Das 
Professorinnenprogramm des Bundes und 
der Länder 
Ort: Berliner Congress Zentrum (bcc), Berlin 
Weitere Informationen: Derzeit nur „Save the 
Date“ veröffentlicht. 
 
Mi. 27. – Fr. 29. Juni 2012, Keele, 
Großbritannnien 
7th international interdisciplinary 
conference: Gender in Science Institutions 
and Knowledge System 
 
Mo. 23. – Mi. 25. Juli 2012, Toulouse, 
Frankreich 
5th Equality, Diversity and Inclusion 
International Conference, 2012 
Weitere Informationen: 
http://www.edi-conference.org/index.php 
 
Di. 31. Juli – Sa. 04. August 2012, Freiburg i. Br. 
informatica feminale Baden-Württemberg 
Weitere Informationen: 
http://www.informatica-feminale.de/ 
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Mi. 29. August – Sa. 01. Sept. 2012, Norwegen 
7th European Conference on Gender 
Equality in Higher Education 
Weitere Informationen: 
https://www.uib.no/gender2012 
 
07.09.2012 - 08.09.2012, Bern, Schweiz 
Fachtagung der Schweizerischen Gesellschaft für 
Geschlechterforschung SGGF 
Geschlecht im Kontext verschärfter 
ökonomischer Krisen 
Bewerbungsschluss CfP 16. April 2012 
Weitere Informationen: 
http://www.gendercampus.ch/d/sggf/10/03/defa
ult.aspx 
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2. Programme & Stipendien 
 
 
 
Programme & Stipendien des Gleichstellungsbüros: 
 
 
Kleine Genderprojekte 2012: 
 
Aufgrund der Konsolidierungskürzungen können die Kleinen Genderprojekte in diesem Jahr nur einmal 
ausgeschrieben werden. Anvisiert wird eine Ausschreibung mit Fristende 31. Juli 2012, so dass nach 
Ende der Vorlesungszeit noch etwas Zeit ist, Projektanträge vorzubereiten. 
Weitere Informationen werden rechtzeitig in den nächsten Gleichstellungs-News sowie über die 
Webseite des Gleichstellungsbüros bekanntgegeben. 
 
 
Programme & Stipendien der Fachbereiche und anderer Einrichtungen der 
Goethe-Universität: 
 
 
WISAG-Preis 
 
Mit einem Preis für die beste Dissertation fördert die Firma WISAG den wissenschaftlichen Nachwuchs 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Ausgezeichnet wird die beste sozial- oder 
geisteswissenschaftliche Dissertation, die sich mit der Untersuchung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts befasst. Die Spannweite reicht vom Zusammenhalt in kleinen Gruppen (z.B. Familien, 
Unternehmen) bis zu Nationen. Die Bewerbung kann für Arbeiten aus den vergangenen 18 Monaten 
erfolgen und kein Fachbereich ist ausgeschlossen. 
Der Bewerbung soll ein Exemplar der Arbeit, Gutachten der betreuenden Hochschullehrer/innen sowie 
ein kurzer Lebenslauf beigefügt sein. Mindestens ein Gutachten muss auf den Bezug zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt eingehen. Dieser Bezug muss ebenso von dem/r Bewerber/in 
allgemeinverständlich dargestellt werden (ca. 1 Seite). 
 
Der Preis ist mit einem Betrag von 5.000,00 Euro dotiert. Bitte senden Sie die Vorschläge und 
Bewerbungen mit 4 Kopien auch in elektronischer Form (CD oder per E-Mail) 
an den Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe-Universität, z.Hd. von Beate Braungart, 
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main. 
Bitte senden Sie die Bewerbungen (bis auf die Dissertation) auch in elektronischer Form an unten 
stehende Mailadresse: 
 
Ansprechpartnerin: Frau Beate Braungart, Tel. 069 / 798-28047, b.braungart@vdv.uni-frankfurt.de 
 
Bewerbungsschluss: 5. März 2012 
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Procter & Gamble Nachhaltigkeitspreis und Förderpreis 
 
1972 stiftete das Unternehmen Procter & Gamble den Preis. Er wird jährlich für hervorragende 
Nachwuchsarbeiten (vorwiegend für Dissertationen) auf dem Gebiet der Umweltforschung im 
Jahresablauf an der Goethe-Universität  verliehen. 
Selbstbewerbung. Dotierung: 3.000,- € 
1984 stiftete Procter & Gamble zusätzlich einen Förderpreis für Diplomarbeiten auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes. Dotierung: 1.500,- € 
 
Antragsfrist: 31.3.2012 
Ansprechpartner: Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, Tel.: 069-798-40159, Thiemeyer@em.uni-frankfurt.de 
 
Friedrich-Sperl-Preis 
 
Auszeichnung der besten Dissertation historischen Inhalts, die im laufenden oder vergangenem Jahr dem 
Fachbereich Geschichtswissenschaften oder einem anderen Fachbereich vorgelegt wurde. Es kann auf 
Arbeiten der vergangenen Jahren zurückgegriffen werden, die noch nicht ausgezeichnet wurde bzw. die 
Preisverleihung kann in das folgende Jahr verschoben werden. Nominierung 
Dotierung: 1.500,- € 
 
Ansprechpartner: Dekanat Fachbereich 08, Tel.: 069-798-32758, g.kunz@em.uni-frankfurt.de 
Antragsfrist: im Juli 2012 
 
 
Programme & Stipendien 
(inter-)national: 
 
The Catharine Stimpson Prize for Outstanding Feminist Scholarship: 
 
Named in honor of the founding editor of Signs: Journal of Women in Culture and Society, the 
Catharine Stimpson Prize is designed to recognize excellence and innovation in the work of emerging 
feminist scholars and is awarded biannually to the best paper in an international competition. The 
prizewinning paper will be published in Signs, and the author will be provided an honorarium of $1,000. 
All papers submitted for the Stimpson Prize will be considered for peer review and possible publication in 
Signs. 
 
Zielgruppe: Feministische Forscherinnen max. 7 Jahre nach Abschluss der Promotion 
Bewerbungsschluss:1. März 2012. 
Weitere Informationen: http://www.jstor.org/page/journal/signs/stimpson.html. 
 
Deutscher Studienpreis 
 
Für Beiträge junger Forschung von herausragender gesellschaftlicher Bedeutung vergibt die Körber-
Stiftung jährlich Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro, darunter drei Spitzenpreise à 30.000 
Euro. Die Ausschreibung richtet sich an Promovierte aller wissenschaftlichen Disziplinen, die mit magna 
oder summa cum laude promoviert haben. Es gibt keine Altersbeschränkung. 
 
Bewerbungsschluss:1. März 2012. 
Weitere Informationen: http://www.koerber-
stiftung.de/fileadmin/user_upload/wissenschaft/studienpreis/pdf/DSP-Flyer-2012.pdf 
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MBA-Stipendium „Women in Business“ 
 
Die Handelshochschule Leipzig (HHL) vergibt das Stipendium ‚Women in Business‘ an hochbegabte 
Bewerberinnen für den 18-monatigen Master-Studiengang in General Management (MBA). 
Auswahlkriterien für die Förderung im Wert von bis zu 13.500 Euro sind u.a. ein sehr gutes Ergebnis im 
GMAT (mind. 650 Punkte) und ein englischsprachiges Essay. Für das Stipendium kommen 
Bewerberinnen aller akademischen Richtungen und Nationalitäten in Frage, die sich für das im 
September beginnende Vollzeit-MBA-Programm an der HHL bewerben. 
Bewerbungsschluss: 1. April 2012 
Weitere Informationen: http://www.hhl.de/scholarships 
 
Marie Curie Fellowships of the Gerda Henkel Foundation 
 
Starting in 2011, the Gerda Henkel Foundation is offering Marie Curie Fellowships in the M4HUMAN 
(Mobility for experienced researchers in historical humanities and Islamic studies) programme aimed at 
supporting outstanding scholars. This funding initiative is co-financed by the European Commission 
under the EU’s Seventh Framework Programme for Research. One objective of this fixed-term 
programme is to increase networking between researchers in the historical humanities at the 
international level, including researchers in religious, cultural and political sciences under the special 
programme “Islam, the Modern Nation State and Transnational Movements”. Other goals include the 
promotion of trans-national academic exchange, increasing transnational mobility, facilitating further 
education and the positive and long-term influencing of the research environment in both origin and 
destination countries. Research scholarships can be requested for a larger-scale research work or in 
connection with a research project. 
 
Bewerbungsschluss: 15. Juni 2012.  
Weitere Informationen: http://www.gerda-henkel-stiftung.de/m4human 
 
Nächste Ausschreibung im EU-Programm 'Wissenschaft in der Gesellschaft' 
 
Die Vorbereitungen für die nächste und letzte Ausschreibung im Programm 'Wissenschaft in der 
Gesellschaft' im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm (7. FRP) haben begonnen. Nach dem aktuellen 
Stand der Planungen soll die Ausschreibung im Juli 2012 öffnen und ein Budget von ca. 60 Millionen 
Euro umfassen. Dies wäre ein hoher Budgetanstieg im Vergleich zu den letzten Ausschreibungen und 
dieser Mittelzuwachs würde mit einer höheren Anzahl an Ausschreibungsthemen einhergehen. 
Voraussichtlich wird die nächste Ausschreibung demnach noch einmal attraktive 
Beteiligungsmöglichkeiten bieten.  
 
Weitere Informationen: http://www.eubuero.de/wig.htm 
 
HERA Joint Research Programme „Cultural Encounters“ 
 
Der Aufruf lädt ein zu Projektvorschlägen im Bereich „Kulturelle Begegnungen“. Thematische 
Schwerpunkte sind „cultural encounters over time and space“, „social and political dimensions of cultural 
encounters“ und „practices of translation, interpretation and mediatisation, in relation to cultural 
encounters“. 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 18 weitere nationale 
Forschungsförderer sowie die Europäische Kommission stellen über HERA (Netzwerk „Humanities in the 
European Research Area“) ein Fördervolumen von 18,5 Mio. € zur Verfügung. Der Beitrag des BMBF in 
Höhe von 5 Mio. € ist für deutsche Antragstellende in den erfolgreichen Projekten bestimmt. 
Voraussetzung für die Antragstellung ist ein Team von mindestens drei „principal investigators“ aus 
mindestens drei der beteiligten Länder. Neben Deutschland sind dies Belgien, Dänemark, Estland, 
Finnland, Irland, Island, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Schweden, Slowenien und das Vereinigte Königreich. 
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Ihre multi- und interdisziplinär ausgerichteten Projekte sollen den Schwerpunkt in den Geistes-
wissenschaften haben und innovative und exzellente Forschungsansätze und Strategien für 
Wissenstransfer aufweisen. Antragsberechtigt sind promovierte WissenschaftlerInnen an Universitäten, 
Fachhochschulen, Forschungsmuseen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen. 
 
Weitere Vorgaben: 
Laufzeit: maximal 3 Jahre, Beginn: spätestens Juni 2013 
Maximales Fördervolumen: 1 Mio. € 
Weitere Informationen und Antragstellung: http://www.heranet.info/hera-joint-research-programme-2 
 
Bewerbungsschluss: 04. Mai 2012 (14:00 MEZ)   
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3. Literatur, Newsletter & 
Broschüren 
 
 
 
Veröffentlichungen des Gleichstellungsbüros bzw. an der Goethe-
Universität: 
 
 
Blättel-Mink, Birgit / Astrid Franzke / Anja Wolde (hg.): 
Gleichstellung im Reformprozess der Hochschulen. Neue Karrierewege für Frauen? 
 
Sulzbach /Taunus: Ulriker Helmer Verlag. Oktober 2011.  
 
 
 
Veröffentlichungen (inter-)national: 
 
 
Journal des Center of Excellence Women in Science (CEWS) Bonn 
 
Am 8. Februar 2012 ist der 8. Newsletter „CEWS-Journal“ des Center of Excellence Women in Science 
erschienen. Auf 76 Seiten bietet er umfangreiche Informationen zu Gleichstellung und Forschung. 
 
Download: http://www.gesis.org/cews/fileadmin/cews/www/download/cews-journal82.pdf 
 
 
Neuer Online-Projekt-Servicevon CORDIS 
 
Der Informationsdienst zur gemeinschaftlichen Forschung und Entwicklung der Europäischen Union, 
CORDIS, hat das Spektrum seines Informationsangebotes erweitert. Seit dem 16. Januar 2012 gibt es 
einen Projektservice auf der Internetplattform, welcher Einblick in eine Vielzahl der durch die 
Forschungsrahmenprogramme der EU geförderten Projektvorhaben gewährt.  
Eine Reihe von Informationen. wie beispielsweise Projektinhalte, Projektergebnisse, Fördersummen, 
Publikationen und Projektpartner können u. a. per Suchfunktion online abgerufen werden. Die Plattform 
dient so nicht nur als Referenz für alle Projektbeteiligten, sondern soll auch Dritten die Komplexität und 
Themenvielfalt der von der EU geförderten Forschungsprojekte zugänglich machen. 
  
Weitere Informationen: http://cordis.europa.eu/projects 
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4. Ausblicke & Einblicke 
 
 
 
Sonstiges aus dem Gleichstellungsbüro: 
 
 
Am 15. - 16. März 2012 wird das 5. Treffen des Dual Career 
Netzwerk Deutschland (DCND) an der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main stattfinden. Es werden rund 25 
Netzwerkmitglieder erwartet. 
 
Mehr über das DCND, seine Themen und Mitglieder auf 
www.dcnd.org 
 
 
 
Sonstiges (inter-)national: 
 
 
Equal Pay Day 
 
Am 23. März 2012 ist der Equal Pay Day, eine Initiative der Business and Professional Women (BPW) 
Deutschland. Die Initiative nach dem Vorbild des US-amerikanischen “Red Purse Day”, der 1988 das 
erste Mal begangen wurde, gibt es seit 2008. Auf der Webseite zum Equal Pay Day finden sich 
umfangreiche Hintergrundinformationen sowie eine bundesweitere Veranstaltungsübersicht. 
 
Weitere Informationen: http://www.equalpayday.de 
 
 
Poster-Projekt eines US-amerikanischen Fachverbandes für Philosophie 
 
The CSW is creating posters and other merchandise that will soon be available for purchase at Cafe Press. 
There will be three "Philosophy: Got Women?" posters that are currently under construction. Each of the 
three posters will have new and unique composite photos of women in philosophy. If you know of 
women philosophers (historical or contemporary) who you think should be included (including 
yourself!) in these composite photos, please send a high-quality image and corresponding name to 
apa.csw.mail@gmail.com. 
 
Bewerbungsschluss: 15.03.2012. 
Weitere Informationen: http://www.apaonlinecsw.org/posters 
 